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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne 
firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych 
są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
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Wakacje czas zacząć! Trzeba odpocząć po bar-dzo pracowitej wiośnie, 
choć w zasadzie w naszym zawo-




ście zakończony na 
początku czerwca 
Zjazd Polonii Me-
dycznej. Pisze o tym 
Prezes, relacja jest na 
s. 8 i 9, a na s. 10–11 
fotoreportaż. Zjazd 
obfitował nie tylko 
w ciekawe i na wyso-
kim poziomie stojące 
sesje naukowe, 





dziej fotogeniczne aspekty zjazdu 
– oczywiście bankiet czy koncert 
są bardziej ciekawym tematem dla 
fotografa niż kolejni prelegenci na 
mównicy. Stąd może powstać jak-
że mylne wrażenie, że zjazd był 
imprezą towarzysko-turystyczną 
– nie, tak nie było. Najważniejsze 
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12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
są kontakty odnowione lub nawią-
zane między lekarzami z krajów 
wschodnich i tych pracujących 
w krajach zachodniej Europy 
i USA. Tak pięknie pani doktor 
z Wilna dziękowała 
za „wędkę”, która 
kiedyś otrzymała od 
kolegów z Zachodu… 
Oczywiście życie to-
czy się poza zjazdami 
– młodzi koledzy pro-
testowali w Warszawie 
– relacja kol. Mariusza 
Smętka na s. 12 i 13.
Wraca rubryka „Listy 
do Redakcji”. Co Pań-





sprzyja pracy umysłowej, 
zatem nowe kursy i szkolenia 
organizowane przez naszą Izbę 
przedstawimy w kolejnym nume-
rze, podobnie jak krzyżówkę.
Życzę wszystkim udanego wy-
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Okiem Prezesa
Po ponad roku przygotowań, wytężonej pracy 
oraz współpracy wielu osób i organizacji, 
przy zaangażowaniu wielu instytucji, odbył 
się w pięknym Gdańsku X Kongres Polonii 
Medycznej.
Do promocji i wsparcia tego wydarzenia przy-
czyniło się Miasto Gdańsk z Panią Prezydent 
Aleksandrą Dulkiewicz, wcześniej rozmowy 
prowadziliśmy ze Śp. Pawłem Adamowiczem. 
Ze strony Urzędu Marszałkowskiego pierwotnie 
otrzymaliśmy wsparcie Pana Marszałka Pawła 
Orłowskiego, a kontynuatorką tych działań była 
Pani Marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska. 
Osobiste zaangażowanie Pana Rektora Marcina 
Gruchały spowodowało liczny udział przedstawi-
cieli GUM w Kongresie oraz wystąpienia w sesjach 
naukowych gdańskich naukowców obok świato-
wych sław świata medycznego. Wybór Gdańska na 
miejsce X Kongresu Polonii Medycznej przyczynił 
się do promocji naszego miasta w świecie. Nasi 
goście mogli zwiedzić gdańską Starówkę, mu-
zea, Ratusz i wiele innych atrakcyjnych miejsc, 
a także zamek w Malborku – wszystko na długo 
pozostanie w sercach Polaków mieszkających 
poza zagranicami naszego kraju. Mam nadzieję, 
że Gdańsk pozostanie w pamięci uczestników 
miastem nie tylko pięknym, pełnym zabytków, 
lecz także nowoczesnym, przyjaznym, otwartym 
i gościnnym. Wysoki poziom sesji naukowych po-
twierdzili już uczestnicy Kongresu w licznych opi-
niach wygłaszanych bezpośrednio po wykładach 
i w dyskusjach po zakończeniu Kongresu. Cieszy 
to całe środowisko gdańskich lekarzy, zwłaszcza, 
że wykładowcami byli również przedstawiciele 
GUMed. Myślę, że to doświadczenie wpłynie na 
dalszą współpracę z samorządem przy organizo-
waniu kolejnych wydarzeń edukacyjnych. 
Kongres w Gdańsku okazał się wyjątkowy z po-
wodu licznie reprezentowanej Polonii ze Wscho-
du, tj. Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Ka-
zachstanu, Łotwy, Estonii, Federacji Rosyjskiej, 
Gruzji i Armenii. Wszyscy zostali zaproszeni przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” prowadzone 
przez Pana Dariusza Bonisławskiego i całkowicie 
sfinansowane przez Pana Marszałka Senatu Sta-
nisława Karczewskiego. Na poprzednich kongre-
sach, udział Gości ze Wschodu był finansowany 
przez okręgowe izby lekarskie.
X Kongres Polonii Medycznej był świetną okazją 
do uczestnictwa dla całego środowiska lekarzy 
skupionych przy OIL w Gdańsku. Przez ostat-
nich parę lat słyszałem prośby o zorganizowanie 
takiego wydarzenia wyrażane przez wiele osób. 
Kiedy już zostało zorganizowane na najwyższym 
poziomie, zainteresowanie okazało się niewielkie, 
mimo zachęty w postaci dofinansowania dla 
członków OIL w Gdańsku. Tu pozostaje mi ocze-
kiwać na uwagi i wszelką informację, co więcej 
można zrobić, żeby zainteresowanie wydarze-
niami edukacyjnymi organizowanymi przez OIL 
w Gdańsku było większe. Zapraszam również do 
pracy przy organizacji kolejnych wydarzeń, bo 
takie są w planach.
Chciałbym podkreślić znaczenie współpracy 
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na początku, kiedy nie mieliśmy jeszcze wpłat od 
uczestników i partnerów, pomogło nam przepro-
wadzić wiele zobowiązań, które były konieczne 
na tym etapie organizacji. W jedności siła, jak 
wiemy, dlatego pragnę również podziękować 
wszystkim Prezesom, którzy umożliwili swoim 
członkom tak liczną reprezentację okręgowych 
izb. Tak powinien działać Samorząd Lekarski.
Strona internetowa www.kongrepoloniimedycz-
ne.com.pl zawiera informacje o organizatorach, 
patronach, partnerach, sponsorach, komitetach, 
dzięki którym Kongres się odbył – wszystkim 
należą się gorące podziękowania. Nie figurują 
tam osoby, które równie ciężko pracowały przy 
Kongresie, a są to pracownicy OIL w Gdańsku 
i wolontariusze – studenci i młodzi lekarze, któ-
rych obecność można było zauważyć nie tylko 
przy rejestracji. Chciałbym wyrazić szacunek za 
ich zaangażowanie i poświęcenie i jeszcze raz 
bardzo podziękować.
Dokumentacja fotograficzna, którą w dużej mie-
rze zawdzięczamy kol. Wiesi Klemens i p. Zdzi-
sławowi Chomeniukowi, została zamieszczona 
na stronie Kongresu w zakładce „Relacja” i niech 
będzie świetnym wspomnieniem tamtego czasu, 
kiedy nasyceni nowinkami ze świata medycyny 
doskonale bawiliśmy się podczas imprez towarzy-
szących. Dla nieobecnych niech będzie zachętą 
do uczestniczenia w następnych wydarzeniach 
organizowanych przez samorząd lekarski. Mam 
nadzieję, że doświadczenie nabyte przez organi-
zatorów podczas Kongresu zostanie wykorzystane 
w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych, którymi 
wszyscy będziemy mogli się cieszyć, gremialnie 
w nich uczestnicząc.
Organizacja Kongresu prowadzona przez dwóch 
liderów – dr. Janusza Kasinę i dr. Romana Bu-
dzińskiego – z relacji uczestników – została oce-
niona bardzo dobrze. Jako świadek przygotowań 
widziałem, ile wysiłku obaj Panowie włożyli w to 
wydarzenie i chciałem im bardzo za to podzię-
kować. W tym miejscu chciałbym pogratulować 
Romanowi Budzińskiemu wręczonej podczas 
uroczystości otwarcia Kongresu nagrody Pro Bono 
Societatis Medicorum Pomeraniae. Organizacja 
Kongresu, ponad 8-letnie, pełne sukcesów, prze-
wodniczenie Radzie Lekarskiej w Gdańsku, serce 
oddane sprawom samorządu, zapał i zaangażowa-
nie bez wątpienia czynią z Niego laureata godnego 
tej wyjątkowej nagrody.
Kol. Ewa Siewierska-Chomeniuk swoim za-
angażowaniem, pracowitością i wytrwałością 
dawała nam wszystkim przykład i dobrą energię 
do pracy. Dzięki niej mieliśmy przez wszystkie dni 
kongresowe zapewniony bardzo dobry catering. 
Skarbnikiem tego wydarzenia był kol. Marcin 
Nowiński. Wyniki jego pracy zobaczymy po pod-
sumowaniu Kongresu, ale już dzisiaj dziękuję mu 
za poświęcony czas i opiekę nad chórami.
Dziękuję kol. Marzenie Mazur i kol. Eli Witkow-
skiej za wkład pracy przy organizacji wycieczek. 
Dzięki ich inicjatywie nasi Goście mogli zwiedzać 
atrakcje w Gdańsku, Gdyni i Malborku.
Dzięki kol. Joannie Skoneckiej przegląd chórów 
odbył się w Kościele Św. Jana w Gdańsku, a samo 
wydarzenie w profesjonalny sposób, z właściwą 
sobie elokwencją, poprowadził kol. Krzysztof Wój-
cikiewicz. Im również należą się podziękowania.
Szczególne podziękowania należą się kol. Arko-
wi Szycmanowi, od początku zaangażowanemu 
w organizację Kongresu, sprawdzając się w naj-
bardziej niewdzięcznych zadaniach, wspierając 
tym kol. Romana Budzińskiego. 
Niebagatelną rolę odegrał skarbnik OIL w Gdań-
sku kol. Jacek Drozdowski, pilnując wydatków 
i trzymając budżet Kongresu twardo w garści. 
Dziękuję mu za to, mimo że nie zawsze zgadza-
liśmy w kwestiach finansowych.
Jako Prezes OIL w Gdańsku nie mogę zapomnieć 
o ważnej roli, jaką odegrali pracownicy Izby. 
Dziękuję Paniom – Ewie Sąsiadek, Małgorzacie 
Kulikowicz, Kindze Reczyńskiej, Marii Siwik, 
Katarzynie Samborskiej, Beacie Ługiewicz, Han-
nie Godlewskiej, Joannie Monkiewicz, Alicji 
Katarzyńskiej i Małgorzacie Pytel oraz Panom 
– Januszowi Siwikowi, Pawłowi Wiśniewskie-
mu, Mariuszowi Pniewskiemu i Mateuszowi 
Szymanowskiemu za niezawodność, wkład pracy, 
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 6.05  –  przewodniczenie obradom Rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom 
 9.05  –   przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku – Elbląg
 17.05  –   udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów połączonego 
z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów studentów rocznika 
1963–1969
 23.05  –   udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia Medycznego
  –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 29–31.05  –  X Kongres Polonii Medycznej, III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich – Gdańsk 
 30.05  –  Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Gdańsk
 31.05  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Gdańsk
  – poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – maj 2019 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
inicjatywę, wyobraźnię – bez nich zorganizowanie 
na takim poziomie Kongresu byłoby niemożliwe. 
Profesjonalizm w pracy, opanowanie trudnych 
sytuacji, wewnętrzny spokój, dobry kontakt z pra-
cownikami to tylko niektóre z zalet Pani dyrektor 
Pauliny Siedleckiej, które pozwoliły skutecznie 
zapanować nad całym zespołem. Dziękuję Jej 
również za to, że pomimo zaangażowania wielu 
pracowników na Kongresie praca Izby nie uległa 
zakłóceniu i wszystkie działy sprawnie wypełniały 
swoje obowiązki.
Dziękuję za pomoc i zaangażowanie naszemu 
biuru prawnemu: mec. Elżbiecie Czarneckiej, 
mec. Iwonie Kaczorowskiej-Kossowskiej, Alek-
sandrze Kosiorek i mec. Karolowi Kolankie-
wiczowi. Szczególne podziękowania należą się 
mec. Damianowi Koniecznemu, który pilnował 
wszystkich umów, a jednocześnie okazał się naj-
lepszym informatykiem wśród prawników. Dzięki 
jego pracy logistyka strony internetowej Kongresu 
zrobiła się o wiele prostsza. Dziękuję mu za to 
i mam nadzieję, że pozwoli w przyszłości wyko-
rzystać te talenty.
Osobne podziękowanie kieruję do Pani Barbary 
Chytrej, która zadbała o oprawę artystyczną Kon-
gresu. Przyjaźń Pani Basi z Leszkiem Możdżerem 
pozwoliła wysłuchać pięknego koncertu. 
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy w mniejszy lub większy sposób włączyli 
się do organizacji Kongresu, a nie wymieniłem 
ich wcześniej. Czasami niewielkie wsparcie, 
podpowiedź czy sugestia rozwiązują naprawdę 
poważne problemy organizacyjne – potrzebna 
jest tylko dobra wola, by wykonać ten prosty gest 
poparcia wspólnego przecież przedsięwzięcia – za 
to dziękuję najmocniej. 
lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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26.04 – Prezes Kutella brał udział w V Pomorskiej 
Konferencji Prawników Izb Lekarskich. Po raz 
kolejny nasze Biuro Prawne zorganizowało spo-
tkanie dla prawników wszystkich Izb Lekarskich. 
Spotkanie cieszyło się dobrą frekwencją i bardzo 
owocnymi dyskusjami. Wnioski z dyskusji na 
temat zakazu reklamowania się lekarzy oraz na 
temat przeszkolenia po ponad 5-letniej przerwie 
w wykonywaniu zawodu, zostaną opublikowane 
w ramach Biblioteki Prawa Medycznego. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy do lektury.
17.05 – Prezes Kutella brał udział w uroczystości 
Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów połączo-
nego z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy 
dentystów studentów rocznika 1963–1969.
NIEDOFINANSOWANA OPIEKA 
PSYCHIATRYCZNA
Następnie głos zabrał kol. Maciej Dziurkowski, 
autor Apelu przyjętego przez XXXVIII Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy w Gdańsku, w sprawie dofi-
nansowania opieki psychiatrycznej. Narodowy 
Fundusz Zdrowia w odpowiedzi poinformował, 
że nakłady na opiekę psychiatryczną wzrosły. 
Kolega Dziurkowski zwrócił się do podmiotów 
udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii 
oraz psychiatrii dzieci i młodzieży o ustosun-
kowanie się w tej sprawie. Z nadesłanych od-
powiedzi wynika, że nowe wieloletnie umowy 
nie poprawiły istotnie dostępności do usług 
psychiatrycznych. Według nadesłanych opinii 
wycena świadczeń powinna wzrosnąć o mini-
mum 20%. Tymczasem zaplanowane przez NFZ 
środki skutkują wydłużeniem kolejek do specja-
listy psychiatry do 3,5 miesiąca w przypadku 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 23.05.2019 roku
Obradom przewodniczył Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej Dariusz Kutella. Na początku 
przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia 
Izby od czasu ostatniego posiedzenia:
psychiatrii dzieci i młodzieży. Okręgowa Rada 
Lekarska uznała sytuację za zagrażającą życiu 
i wymagającą natychmiastowego nagłośnienia 
w mediach. Prezes w podsumowaniu dyskusji 
stwierdził, że problemem jest brak świadomości 
powagi sytuacji i zaproponował przygotowanie 
zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. Kolega 
Dziurkowski został zobowiązany do opracowania 
przesłanych informacji i przekazania raportu do 
jak najszerszego odbioru.
DOKUMENTACJA PO ZMARŁYCH LEKARZACH
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych 
głos zabrał kol. Wojciech Grabe, Przewodniczą-
cy Komisji ds. Praktyk Lekarskich, który poin-
formował, że Komisja przejęła siódmy pakiet 
dokumentacji po zmarłej lekarce. W naszym 
archiwum zaczyna brakować miejsca. Po okresie 
wakacyjnym trzeba będzie podjąć dyskusję nad 
ewentualnym przekazaniem dokumentacji po 
zmarłych lekarzach do profesjonalnych archi-
wów. Tego typu rozwiązania są już, z powodze-
niem, stosowane w innych Izbach.
KONKURSY ORDYNATORSKIE
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Bo-
gusław Lipka, pogratulował kol. Mirosławowi 
Denisiukowi, który w wyniku postępowania 
konkursowego został powołany na stanowisko 
ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego 
z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twa-
rzowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Elblągu, oraz kol. Dominice Szalewskiej, 
która w wyniku postępowania konkursowego 
została powołana na stanowisko ordynatora 
Kliniki Rehabilitacji UCK w Gdańsku. 
SPORT LEKARSKI
Marcin Szczęśniak, Przewodniczący Komi-
sji Kultury, Sportu i Rekreacji, przekazał, że 
18 maja odbył się jubileuszowy – X Gdański 
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Bieg Lekarzy. Tradycyjnie biegaliśmy w Parku 
Reagana, gdzie na start zgłosiło się ponad 100 
uczestników. Cieszymy się z takiej frekwencji 
i dużego zainteresowania naszą imprezą. Rela-
cja z biegu ukaże się w „Pomorskim Magazynie 
Lekarskim”. W weekend 24–26 maja odbyły 
się X Regaty w klasie Puck – największe tego 
typu wydarzenie w Polsce. Jubileuszową edycję 
uświetniła obecność rekordowej liczby załóg. 
Ponadto w dniach 8–9 czerwca zaplanowano 
turniej tenisa ziemnego lekarzy.
SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW
Jolanta Goljan, Przewodnicząca Komisji ds. 
Lekarzy Seniorów, przedstawiła sprawozdanie 
z bieżących prac Komisji. Podczas ostatniego 
zebrania padł pomysł, aby zorganizować kurs 
nauki obsługi komputera dla seniorów oraz za-
pewnić bezpłatne szczepienia zalecane dla osób 
po 65. roku życia. Marcin Nowiński zauważył, 
że w bardzo wielu miastach i powiatach istnie-
je dostęp do bezpłatnych lub refundowanych 
szczepionek dla seniorów. Istnieją programy 
rządowe oraz samorządowe ułatwiające dostęp 
do szczepień dla osób po 65. roku życia. Warto 
zwrócić się do jednostek samorządowych z za-
pytaniem w tej sprawie. Ponadto kolega Andrzej 
Pustkowski uznał za celowe przeprowadzenie 
cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera, 
szczególnie w kontekście nowych przepisów, 
które wymuszają na lekarzach umiejętność bie-
głej obsługi komputera.
PROTEST MŁODYCH LEKARZY
W trakcie omawiania spraw Komisji ds. 
Młodych Lekarzy Rada jednogłośnie przyję-
ła Stanowisko w sprawie poparcia protestu 
Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy. Przypomnij-
my, że w dniu 1 czerwca w Warszawie została 
zorganizowana manifestacja lekarzy przeciw-
ko niewywiązywaniu się Ministerstwa Zdro-
wia z ustalonych postulatów. W szczególności 
niedopuszczalne jest niedotrzymanie obiet-
nicy zwiększenia nakładów na ochronę zdro-
wia. Według popisanego 8 lutego 2018 roku 
porozumienia nakłady na ochronę zdrowia 
miały się zwiększać, tak aby poziom 6% zo-
stał osiągnięty 1 stycznia 2024 roku. Niestety 
okazuje się, że jest to nierealne. Ministerstwo 
Zdrowia za podstawę przyjęło PKB nie z roku 
bieżącego, a sprzed dwóch lat, co sprawia, że 
tegoroczny wzrost nakładów będzie liczony 
według PKB z 2017 roku. Niedofinansowany 
sektor ochrony zdrowia stwarza niebezpie-
czeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla 
lekarzy. Stanowisko polecono rozesłać do 
Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkow-
skiego i Urzędu Wojewódzkiego.
Oliwy do ognia dolało Ministerstwo Spra-
wiedliwości, które proceduje zmianę art. 155 
Kodeksu Karnego, czyli artykułu dotyczące-
go karania za czyny zakwalifikowane jako 
nieumyślne spowodowanie śmierci. Sejm 
uchwalił (a Senat nie wprowadził poprawek) 
podwyższenie kary: zamiast kary od 3 mie-
sięcy do 5 lat więzienia będzie kara więzienia 
od roku do 10 lat. Artykuł ten jest jednym 
z częściej stosowanych w przypadku karania 
lekarzy (obok art. 160, mówiącego o naraże-
niu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia 
i życia). Ministerstwo tłumaczy, że zmiany 
te zostały wprowadzone w związku z walką 
z pedofilią. Jednak nie zmienia to faktu, że 
przepisy bezpośrednio uderzają w każdego 
z nas. Dotychczasowa praktyka sądów była 
taka, że jeżeli nawet orzeczono karę więzie-
nia dla lekarza, były to kary do roku pozba-
wienia wolności w zawieszeniu. Po zmianie 
przepisów sądy będą zmuszone do orzekania 
o karze bezwzględnego pozbawienia wolno-
ści. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się 
w przypadku lekarzy położników, kiedy doj-
dzie do nieumyślnego spowodowania śmierci 
matki i dziecka. W tym przypadku minimalny 
wymiar kary ma wynosić dwa lata bezwzględ-
nego więzienia. Znowelizowane przepisy 
spotkały się z natychmiastową reakcją Na-
czelnej Rady Lekarskiej, Okręgowych Izby 
Lekarskich oraz Porozumienia Rezydentów. 
Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której 
lekarze są stawiani na równi z przestępcami 
i mordercami.
Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania 
Sądowo-Lekarskiego, Wojciech Mokwa za-
wnioskował o rozszerzenie składu Zespołu 
o koleżankę Urszulę Kunicką. Uchwałę przy-
jęto jednogłośnie.




go Kongresu Polonii Medycznej, Roman Bu-
dziński, szczegółowo omówił zaktualizowa-
ny program Kongresu i zdał relację z działań 
organizacyjnych. W chwili obecnej podczas 
Kongresu spodziewamy się obecności ponad 
800 uczestników. Odwiedzą nas chóry lekarskie 
działające przy Okręgowych Izbach Lekarskich. 
Na przegląd ich twórczości serdecznie zaprosił 
kolega Marcin Nowiński. W trakcie Kongresu 
odbędą się obrady Naczelnej Rady Lekarskiej, 
a także posiedzenie Konwentu Prezesów. Kolega 
Budziński podziękował wszystkim zaangażo-
wanym w organizację Kongresu. Poinformo-
wał również, że przyjęte założenia udało się 
zrealizować. Pozyskaliśmy sponsorów, dzięki 
czemu budżet jest zbilansowany i stabilny. 
Prezes Kutella podziękował członkom Komi-
tetu Organizacyjnego oraz Biuru Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku. Praca przy orga-
nizacji Kongresu była gigantyczna, ale warto 
było ją wykonać. Dzięki wspólnym staraniom 
będziemy mogli cieszyć się z największego 
wydarzenia, jakie mieliśmy okazję organizować 
na terenie naszej Izby.
Prezes wyraził słowa głębokiego uznania dla 
kolegi Romana Budzińskiego, ponieważ to 
przede wszystkim dzięki jego ciężkiej pracy 
projekt – X Kongres Polonii Medycznej – udało 
się urzeczywistnić i doprowadzić do końca. 
Przy jednym głosie wstrzymującym się 
przyjęto uchwałę w sprawie powołania Rady 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdań-
sku na okres kadencji w latach 2019–2023 
w składzie: Krzysztof Wójcikiewicz, Joanna 
Skonecka, Anna Ingielewicz, Marcin Nowiń-
ski, Józef Dobrecki.
Arkadiusz Szycman
Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwa-
ły Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 
29 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wy-
borów do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. 
z uchwałami:
– Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 
nr 1/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lek. Elżbiety 
Litomskiej – członka Okręgowego Sądu Lekarskie-
go w Gdańsku kadencji 2018–2022
– Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 
nr 2/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w spra-
wie stwierdzenia nabycia przez lek. Zdzisławę 
Luberdę-Heynar mandatu członka Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w Gdańsku kadencji 2018–2022:
§ 1
Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Elż-
biety Litomskiej (PWZ nr 4773091) – członka 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku kaden-
cji 2018–2022 oraz nabycie wskazanego mandatu 
przez lek. Zdzisławę Luberdę-Heynar (PWZ nr 
2046430).
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji 
w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku  
z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wygaśnięcia i nabycia mandatu  
członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku kadencji 2018–2022
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TYM RAZEM W GDAŃSKU
W dniach 29.05–1.06.2019 roku w Gdańsku miał 
miejsce III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich.
Od środy, aż do soboty lekarze z całego świata 
zebrali się w Gdańsku, aby podzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem oraz przyjemnie spędzić czas 
w naszym pięknym Trójmieście. Organizatorami X 
Kongresu byli: Prezes Federacji Polonijnych Orga-
nizacji Medycznych Janusz Kasina ze Szwecji oraz 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński. 
Patronat Honorowy nad Kongresem objął Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski. 
GOŚCINNIE W FILHARMONII
Miejscem najważniejszych wydarzeń oraz wykła-
dów była Filharmonia Bałtycka. Program kongresu 
obejmował zagadnienia ściśle medyczne praktycznie 
obejmujące każdą z gałęzi specjalności lekarskich oraz 
dentystycznych. Ponadto poruszono kwestię zadań 
samorządu lekarskiego, zamian systemu zdrowia 
oraz kwestie zarządzania w służbie zdrowia. Aby 
dać chwilę wytchnienia i możliwość zapoznania się 
z Trójmiastem, kongres urozmaicony został o wyciecz-
ki do Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Stocznia 
Gdańska, mszę w Katedrze Oliwskiej czy zwiedzanie 
miasta Gdańska, a nawet zamku w Malborku. Zadba-
no również o oprawę artystyczną w postaci koncertu 
znanego wszystkim Gdańskiego pianisty Leszka Moż-
dżera, który podczas koncertu wystąpił….boso. Nie 
zabrakło również przeglądu chórów lekarskich oraz 
wystawy fotografii i malarstwa lekarzy. Poświęcono 
również osobną sesję na pozazawodowe pasje lekarzy. 
Jednym słowem Kongres okazał się wydarzeniem ze 
wszech miar niezwykle interesującym. 
W JEDNOŚCI SIŁA
Organizatorzy stworzyli okazję do swobodnej wy-
miany wiedzy, doświadczenia i informacji oraz na-
wiązania nowych kontaktów pomiędzy lekarzami 
z całego Świata. Jest to niezwykle ciekawe i zarazem 
nieco smutne, że nadal tak wielu naszych rodaków 
mieszka poza granicami kraju. Nie zawsze po tej „lep-
szej stronie”. Wielu kolegów zza wschodniej granicy 
otrzymuje wsparcie od pozostałych członków Polonii, 
państwa polskiego oraz organizacji pozarządowych. 
Jednak patrząc z innej perspektywy, to niezwykle 
cenne doświadczenia kolegów i koleżanek ze wszyst-
kich stron mogą pomóc nam rozwijać się i korzystać 
z ich doświadczenia. Ponadto otwierają się przed 
nami możliwości współpracy z wieloma ośrodkami, 
co może zaowocować zaskakującymi wynikami. 
Atmosfera Kongresu współgrała z piękną pogodą. 
Zauważalna była niezwykła otwartość wszystkich 
prelegentów. 
INNOWACJE I POSTĘP TECHNICZNY
Najbardziej uroczystym dniem kongresu był czwar-
tek, kiedy odbył się wykład inauguracyjny poprowa-
dzony przez Profesora Marka Radomskiego z Kanady 
oraz Uroczystość Otwarcia Kongresu z towarzyszącym 
koncertem Leszka Możdżera. W trakcie drugiej sesji 
tego dnia swoje wystąpienie miała, znana na całym 
świecie, Maria Siemionow, która jako pierwsza do-
konała przeszczepienia twarzy w 2008 roku. Był to Przemawia doktor Janusz Kasina
X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ 
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niezwykły sukces i przełomowe osiągnięcie. Jednak 
nadal istnieje sporo zagadnień natury etycznej, które 
powstały wokół tego zabiegu i stanowią wyzwanie dla 
współczesnej transplantologii. Nie zawsze atmosfera 
wykładów była pełna powagi. Niemało emocji wzbu-
dził wykład Grzegorza Turowskiego (USA) dotyczą-
cy robotycznego przeszczepienia włosów. Jeszcze 
10 lat temu wydawało się to niemożliwe, a dziś niczym 
rodem z filmu „science- fiction” celebryci i nie tylko, 
korzystają z osiągnięć współczesnej medycyny, aby 
walczyć z kapryśną naturą i nieuniknionym upły-
wem czasu. Ponadto swoje przemówienia wygłosili 
przedstawiciele władz Państwowych oraz prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
W trakcie Uroczystości Otwarcia Kongresu przyznano 
wiele nagród uznania, w tym nagrodę Pro Bono Societatis 
Medicorum Pomeraniae dla Organizatora tegorocznego 
Kongresu w Gdańsku, doktora Romana Budzińskiego.
ECHO PROTESTU WOBEC NOWELIZACJI ART. 
155 KODEKSU KARNEGO
W związku z niedawną nowelizacją art. 155 ko-
deksu karnego i zwiększeniem wymiaru minimalnej 
i maksymalnej kary pozbawienia wolności w przy-
padku nieumyślnego spowodowania śmierci, Prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, zgłosił 
swój sprzeciw oraz obiecał wystosować oficjalne 
pismo w tej sprawie. Najczęściej bowiem błąd 
w sztuce kwalifikowany jest zgodnie właśnie z tym 
paragrafem. Wedle powyższego artykułu lekarzo-
wi może grozić kara bezwzględnego pozbawienia 
wolności w przypadku zakwalifikowania czynu 
przez Sąd zgodnie z art. 155. Prezes z oburzeniem 
stwierdził, że nie możemy być traktowani jako 
potencjalni przestępcy, a ponadto zaostrzenie prze-
pisów doprowadzi prawdopodobnie do odpływu 
młodych lekarzy oraz pojawienia się „medycyny 
asekuracyjnej”. Na koniec przeprosił za swoje emo-
cjonalne wystąpienie.
Bezsprzecznie było to wydarzenie jedyne w swoim 
rodzaju, które pokazało, że polscy lekarze potrafią 
się zjednoczyć i wspierać. 
 Test i fot.: AP
Otwarcie Zjazdu
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POCZĄTEK POCHODU
Do Warszawy udała się delegacja 27 lekarzy zrze-
szonych w OIL Gdańsk. Już o godz. 7.00 rano wspól-
nie wyruszyliśmy podstawionym autobusem spod 
naszej Izby Lekarskiej, by tuż przed godziną 13:00 
stawić się pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia na 
ulicy Miodowej. W trakcie formowania się naszego 
„białego orszaku” wolontariusze rozdawali przygoto-
wane przez Organizatorów wuwuzele, które tego dnia 
wybitnie przyczyniły się do zaanonsowania naszej 
obecności w Stolicy (stały się one „prezentem z okazji 
Dnia Dziecka” jak później żartował przewodniczący 
PR OZZL dr Jan Czarnecki). Punktualnie o godzinie 
13.00 ciszę przerwał ryk setek białych trąbek trwający 
przez kilka minut, po czym dr Czarnecki w sposób 
już oficjalny mógł rozpocząć manifestację. Głos zabrał 
także złotousty dr Krzysztof Bukiel, mówiący o tym, 
że pomimo 30 lat Wolnej Polski postulaty wzrostu 
nakładów na ochronę zdrowia są stale aktualne.
Następnie nasz prawie 10-tysięczny odziany w far-
tuchy tłum w spokojnym pochodzie przemieścił się 
Mamy dość!
Sobota 1 czerwca 2019 roku zapisała się 
chwalebnymi literami we współczesnej historii 
polskiej Ochrony Zdrowia. Tego dnia w Warszawie 
odbyła się manifestacja środowisk medycznych 
zainspirowana przez działaczy Porozumienia 
Rezydentów działającego przy Ogólnopolskim 
Związku Zawodowym Lekarzy. Głównymi 
powodami jej zorganizowania były: rosnące 
niezadowolenie pracowników sektora ochrony 
zdrowia i pacjentów ze stale pogarszającej 
się kondycji Systemu Opieki Zdrowotnej, 
niepriorytetowe traktowanie potrzeb zdrowotnych 
obywateli, a przede wszystkim niewypełnianie 
przez Rząd RP postanowień podpisanego w lutym 
2018 roku Porozumienia, które zakończyło 
trwający od października 2017 roku Protest 
Rezydentów.
ulicami Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat na 
ulicę Wiejską, pod znajdujący się naprzeciwko sie-
dziby Sejmu RP pomnik Armii Krajowej i Państwa 
Podziemnego. Po drodze coraz skandowaliśmy hasło 
„Rząd oszczędza na pacjentach!” oraz zwracaliśmy 
na siebie uwagę, trąbiąc wuwuzelami, a wyznaczeni 
wolontariusze rozdawali przechodniom ulotki infor-
mujące o powodach naszego wystąpienia. Setki nie-
sionych banerów dosadnie wyrażały niezadowolenie 
i obawy związane z dramatyczną sytuacją systemu 
opieki zdrowotnej. Trzeba podkreślić, że wspólnie 
z lekarzami w pochodzie wzięli udział przedstawi-
ciele innych zawodów medycznych oraz organizacji 
zrzeszających pacjentów.
MANIFESTACJA POD POMNIKIEM  
ARMII KRAJOWEJ
Po dotarciu pod Pomnik AKiPP głos ponownie zabrał 
dr Jan Czarnecki, a po nim prezes NRL prof. Andrzej 
Matyja, który powiedział, że jego udział w manifestacji 
wynikał przede wszystkim z nadrzędnego poczucia 
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obowiązku i odpowiedzialności. Następnie przema-
wiali m.in. dr Krzysztof Bukiel, dr Damian Patecki 
(założyciel i były przewodniczący PR), dr Łukasz 
Jankowski (lekarz rezydent, prezes ORL w Warszawie). 
Podkreślano, że pomimo przyznania w ubiegłym roku 
podwyżek dla lekarzy rezydentów i specjalistów, 
które były jednym z postulatów Protestu Rezyden-
tów, najważniejszy postulat, czyli wzrost nakładów 
na Ochronę Zdrowia ciągle nie został zrealizowany. 
Prelegenci wyrażali ubolewanie, że Rząd ucieka się 
to sztuczek polegających na „kreatywnej księgowo-
ści”, żeby mydlić oczy opinii publicznej odnośnie 
nakładów finansowych przeznaczanych na opiekę 
zdrowotną. Doktor Jarosław Biliński (jeden z głównych 
negocjatorów w trakcie Protestu Rezydentów oraz 
współautor nowelizacji Ustawy o Zawodzie Lekarza 
i Lekarza Dentysty) grzmiącym głosem krytykował 
obecny rząd z powodu opieszałości oraz nieuczciwego 
podejścia do realizacji Porozumienia podpisanego 
z Ministrem Łukaszem Szumowskim. Doktor Bar-
tosz Fijałek (przewodniczący regionalnego Oddziału 
OZZL w Bydgoszczy, który kilka miesięcy wcześniej 
padł ofiarą mobbingu ze strony byłego już dyrektora 
Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela) podkreślał jak 
ważne jest uzwiązkowienie i solidarność grupowa 
w ochronie interesów pracowników ochrony zdrowia. 
Głos zabrała także dr Katarzyna Pikulska, bohaterka 
Protestu Rezydentów z 2017 roku, która w trakcie 
jego trwania była bezceremonialnie oczerniana przez 
dziennikarzy TVP. 
ABSURDY OBNAŻONE
W trakcie przemów koledzy z PR zorganizowali 
mały happening polegający na pokazywaniu odna-
lezionych przykładów absurdu w polskiej ochronie 
zdrowia (m.in. tablicy informującej o tym, że klucz do 
pomieszczenia z defibrylatorem znajduje się w innej 
części szpitala, kartki informującej o nieprzysługują-
cych w dniu wypisu posiłkach, przykładów posiłków 
z polskich szpitali, jakimi karmi się m.in. dzieci lub 
kobiety ciężarne w trakcie hospitalizacji). Na koniec 
delegacja lekarzy złożyła do Biura Podawczego Sej-
mu petycję o jak najszybsze spotkanie z Premierem 
Mateuszem Morawieckim, które jak wiadomo, do 
dnia pisania tego tekstu pozostało bez odpowiedzi. 
Przed zakończeniem przewodniczący Porozumienia 
Rezydentów wezwali lekarzy, aby przygotowali się 
do planowanej na jesień akcji wypowiadania klauzul 
„opt-out” i ograniczanie czasu pracy w myśl zasady 
„1 lekarz = 1 etat” [akcja ta była jedną z form nacisku 
w trakcie Protestu Rezydentów i została zawieszona 
na mocy Porozumienia podpisanego z Ministrem 
Zdrowia — przyp. autor].
Warto nadmienić, że w trakcie manifestacji zor-
ganizowano atrakcje dla dzieci w formie „Szpitala 
dla Misia”, gdzie najmłodsi mogli dowiedzieć się, 
jak wyglądają procedury medyczne wykonywane 
w szpitalach na podstawie prezentacji wykonanych 
na pluszakach.
Skala manifestacji dobitnie pokazała, że ciągle nie-
rozwiązany problem, jakim jest fatalna organizacja 
i niedostateczne finansowanie Ochrony Zdrowia, stał 
się czynnikiem zrzeszającym nie tylko lekarzy, ale 
także inne zawody medyczne oraz pacjentów. Tym 
razem nie możemy jednak odpuścić, bo w przeciwnym 
wypadku czeka nas kolejne 30 długich lat...
Mateusz Smętek
Fot.: Archiwum Porozumienia Rezydentów OZZL
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W dniach 10–13 kwietnia 2019 roku w hotelu 
Mercure w Gdyni odbył się VIII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. 
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 
była prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, 
a przewodniczącą Komitetu Naukowego – prof. 
Ewa Pilarska z Kliniki Neurologii Rozwojowej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat 
honorowy nad Zjazdem objęli marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 
prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz 
JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. Marcin Gruchała. 
Oficjalne otwarcie Zjazdu miało miejsce w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni na Scenie Nowej, gdzie swoją 
obecnością uroczystość uświetniła wiceprezydent 
Miasta Gdyni Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Niezwykle podniosłym momentem uroczystości 
było wręczenie przez Przewodniczącą PTND prof. 
Barbarę Steinborn, osobom szczególnie zasłużonym 
dla neurologii dziecięcej, Medalu im. Profesor Zofii 
Majewskiej, która była pionierką neurologii dziecię-
cej w Polsce. Medal otrzymała prof. Ewa Pilarska 
kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej GUMed, 
prof. Marek Kaciński wieloletni Kierownik Katedry 
Neurologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, dr n. med. 
Tomasz Kmieć z Kliniki Neurologii i Epileptologii 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dr n. med. 
Barbara Szal- Karkowska emerytowana specjalistka 
z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dr n. med. 
Jadwiga Wigowska-Sowińska z Oddziału Neurologii 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Wspominaliśmy w trakcie inauguracji nasze zmarłe 
koleżanki dr n. med. Barbarę Mańkowską z Kliniki 
Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i dr n. med. Iwonę Gromek z Instytutu 
Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Interesujący, prowokujący do myślenia wykład 
inauguracyjny ,,Granice medycyny” wygłosił prof. 
Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie 
Anestezjologii, a dr n. med. Seweryna Konieczna 
historyk medycyny i neurolog z Kliniki Neurologii 
Rozwojowej GUMed, w sposób wieloaspektowo przed-
Neurolodzy dziecięcy w Gdyni
Prof. Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Anestezjologii 
Wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała
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stawiła historię zespołu Gillesa de la Tourette’a od 
XVIII w aż po czasy współczesne, nawiązując do 
historii neurologii dziecięcej w XX/XXI wieku.
Tomasz Grybek, członek Zespołu ds. Narodowego 
Planu dla Chorób Rzadkich opowiedział z perspek-
tywy rodzica dziecka chorującego na rzadką chorobę 
o trudach dotarcia do leczenia. Zaprezentował rozwa-
żania „Drużyna bohatera – kluczowe ogniwo czy zło 
konieczne?” – o drodze, jaką z synem przemierzyli po 
świecie „za lekiem”, aby się okazało, że leczenie jest 
w Polsce. Dlatego niezwykle ważne są konferencje 
i zjazdy, podczas których dochodzi do natychmiasto-
wej wymiany naukowych doświadczeń i informacji.
W kolejnych dwóch dniach w ponad 20 sesjach 
naukowych oraz sesjach plakatowych poruszono 
najaktualniejsze zagadnienia i problemy, w tym no-
woczesne metody diagnostyki i leczenia z zakresu 
niemal wszystkich dziedzin neurologii dziecięcej, 
padaczki, chorób metabolicznych, chorób o podłożu 
genetycznym, chorób naczyniowych mózgu, pozapi-
ramidowych, demielinizacyjnych, nerwowo-mięśnio-
wych, skórno-nerwowych, bólów głowy. Poruszano 
zagadnienia roli terapii genowych, a także szans na 
przełom w leczeniu chorób dotychczas uznanych za 
nieuleczalne. Podczas sesji Prezydenckiej wykładowcy 
zapoznali uczestników z zagadnieniem chronobiolo-
gii padaczki, najnowszymi metodami leczenia SMA, 
roli czasu w neurologii dziecięcej, a także znaczeniu 
Europejskich Sieci Referencyjnych. 
Wśród zaproszonych gości byli neurolodzy dorośli, 
prof. Joanna Jędrzejczak przedstawiła nową klasy-
fikację napadów padaczkowych pod intrygującym 
tytułem „Stare wino w nowych szklankach”. Profe-
sor Jarosław Sławek omówił zagadnienie dystonii, 
prof. Bartosz Karaszewski nowoczesne leczenie 
udarów niedokrwiennych mózgu, dr hab. n. med. 
Grzegorz Kozera – zastosowanie badania Dopplera 
w diagnostyce chorób nerwowych, a neurochirurg 
prof. Leszek Sagan chirurgię padaczki. Obecna była 
również pediatra prof. Angieszka Szlagatys-Sidor-
kiewicz, która mówiła na temat żywienia pacjentów 
z chorobami neurologicznymi. Gość z Londynu dr 
M. Tereszkowska-Kamińska podczas sesji wideo 
zaprezentowała zaburzenia ruchowe w chorobach 
rzadkich układu nerwowego. 
W trakcie Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków PTND, podczas którego wybrano nowy Zarząd 
Główny Towarzystwa. Przewodniczącą Zarządu 
Głównego PTND na nową kadencję została wybra-
na prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska z Kliniki 
Neurologii Rozwojowej GUMed. W skład Zarządu Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Prof. Ewa Pilarska
weszły również dwie koleżanki z Kliniki: prof. Ewa 
Pilarska oraz dr n. med. Marta Zawadzka. Nowemu 
Zarządowi życzymy owocnej pracy i wielu pomysłów 
na kolejne cztery lata.
Był też czas na spotkania towarzyskie – ostatniego 
dnia Zjazdu wieczorem spotkaliśmy się w klubie 
Riviera. 
Kolejny, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuro-
logów Dziecięcych odbędzie się za 4 lata w Lublinie. 
Seweryna Konieczna
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Lekarze nie kryją oburzenia, przypominając, że od 
lat mówi się, że depenalizacja zdarzeń medycznych 
zdecydowanie zwiększyłaby bezpieczeństwo pacjen-
tów w systemie. 
Sejm zajął się nowelizacją kodeksu karnego na posie-
dzeniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
Rządowy projekt ustawy trafił do posłów w trybie 
pilnym, przyjęty przez rząd Mateusza Morawieckiego 
po projekcji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów 
nikomu”, w którym przedstawiono przypadki pedo-
filii w Kościele katolickim. Miał to być dowód, że 
Prawo i Sprawiedliwość poważnie traktuje problem 
przestępstw seksualnych przeciw nieletnim. Stąd 
uwaga dużej części opinii publicznej i mediów sku-
piła się w pierwszym momencie na nowelizowanych 
artykułach dotyczących przestępstw seksualnych. 
Szybko jednak okazało się, że nowelizacja kodeksu 
karnego daleko wykracza poza ten obszar, a projekt 
przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
zmierza do radykalnego zaostrzenia kar za różnego 
rodzaju przestępstwa. Nie jest to też nowelizacja przy-
gotowywana ad hoc, Ministerstwo Sprawiedliwości 
pracowało nad nią przez wiele miesięcy, a pierwsza 
wersja zmian w Kodeksie karnym została skierowana 
do uzgodnień wewnątrzrządowych i konsultacji pu-
blicznych w styczniu. 
Gdy uchwaloną ustawą zajął się Senat – i zgłosił do 
niej kilkadziesiąt poprawek – okazało się, że jednym 
z artykułów, w którym znacząco (drakońsko wręcz) 
podwyższono wymiar kary pozbawienia wolności, 
jest artykuł 155, dotyczący nieumyślnego spowodo-
wania śmierci. W obowiązującym kodeksie karnym 
występek ten jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności. W znowelizowanej wersji 
– zasadniczo od roku do 10 lat, ale jeśli czyn, zakwali-
fikowany jako nieumyślne działanie, spowoduje śmierć 
więcej niż jednej osoby, minimalny wymiar kary będzie 
wynosił 2 lata, maksymalny – 15 lat. 
Już w poniedziałek 27 maja o informację w spra-
wie zaostrzenia kar z artykułu 155 – po który sięgają 
prokuratury, stawiając zarzuty w związku ze zdarze-
niami medycznymi, zakończonymi zgonem pacjenta 
– przedstawiciele środowiska lekarskiego zwrócili się 
do Ministerstwa Zdrowia, uzyskując zapewnienie (od 
wiceministra Janusza Cieszyńskiego), że sprawa zo-
stanie wyjaśniona i prawdopodobnie po upływie trzy-
miesięcznego vacatio legis (jeśli nowelizacja wejdzie 
w życie), zostanie „naprawiona”. Również odpowiedź 
resortu zdrowia dla mediów („zwróciliśmy się do Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienia w sprawie 
budzącej wątpliwości regulacji”) mogła sugerować, że 
doszło do pomyłki. 
Problem polega na tym, że o żadnej pomyłce nie może 
być mowy, a nowe regulacje – w skrajnych przypad-
kach – oznaczają, że jeśli sąd uzna winę lekarza (lub 
pielęgniarki, położnej etc.), oskarżonego z artykułu 
155, będzie musiał wymierzyć karę bezwzględnego 
więzienia. Tak może być, na przykład, w sytuacji po-
rodu, który zakończy się śmiercią i dziecka i matki, 
a prokuratura dowiedzie, że stało się to na skutek 
nieumyślnego działania lekarza. 
Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi przy tym, że 
lekarze nie mają powodów do niepokoju, bo noweliza-
cja artykułu 155 została przeprowadzona z myślą o zwy-
kłych przestępcach, bandytach wręcz, a nie o tym, by 
surowiej karać lekarzy czy pracowników medycznych. 
W opublikowanym 30 maja wyjaśnieniu (do artykułu 
z „Gazety Wyborczej”) resort sprawiedliwości twierdzi, 
że „celem nowelizacji kodeksu karnego jest bowiem 
ochrona ludzkiego życia jako najwyższego dobra. 
Dotychczasowa sankcja za nieumyślne spowodowanie 
śmierci była nieadekwatnie łagodna. Ministerstwo 
Sprawiedliwości podkreśla, że błąd medyczny nie 
Nachalna penalizacja
Czy lekarz, który popełni błąd medyczny skutkujący śmiercią pacjenta, zostanie skazany na karę 
bezwzględnego więzienia? Jeśli wejdą w życie przepisy znowelizowanego kodeksu karnego, taka 
perspektywa staje się zdecydowanie bardziej realna. 
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musi być kwalifikowany jako nieumyślne spowodo-
wanie śmierci. Często błędy lekarskie traktowane są 
jako sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa 
dla życia lub zdrowia człowieka. Wtedy możliwe jest 
orzeczenie grzywny lub ograniczenia wolności. Co 
więcej, możliwe jest warunkowe umorzenie postępo-
wania. Jednak nawet zakwalifikowanie błędu medycz-
nego jako przestępstwa nieumyślnego spowodowania 
śmierci nie oznacza, że w świetle nowych regulacji 
nie jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania 
kary. Kara jednego roku więzienia nadal będzie mogła 
być warunkowo zawieszana – tu nowe przepisy nic 
nie zmieniają”.
Jednak analiza procesu legislacyjnego – lektura uza-
sadnienia nowelizacji artykułu 155 oraz wypowiedzi 
ministra sprawiedliwości, na przykład podczas debaty 
w Senacie, gdzie były „naprawiane” ewidentne wpadki 
Sejmu dowodzi, że lekarze jak najbardziej mają pod-
stawy do niepokoju i protestów. 
Dlaczego? 
Sięgnijmy do uzasadnienia projektu. „Typ czynu 
zabronionego opisany w art. 155 k.k. kryminalizuje 
nieumyślne zabójstwo człowieka. Skutek śmiertelny 
znamionujący ten występek jest następstwem niezacho-
wania wymaganej w danych okolicznościach ostrożno-
ści, które sprawca przewidywał albo mógł przewidzieć. 
[…] Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 2 k.k. odpowie-
dzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci 
człowieka popełnione przez zaniechanie może ponieść 
tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek 
zapobiegnięcia skutkowi. W tej postaci jest to przestęp-
stwo indywidualne. […] Należy podkreślić, że znamię 
„powoduje” jest szersze niż czasownik „zabija” użyty 
w treści art. 148 k.k., gdyż obejmuje nawet takie za-
chowania nieumyślne, których strona przedmiotowa 
wyczerpuje znamiona pomocnictwa, np. pozostawienie 
broni palnej przez ojca w miejscu łatwo dostępnym 
dla dziecka, w wyniku czego dziecko, bawiąc się bro-
nią, zabija kolegę. Zasadnicza różnica w stosunku 
do odpowiedzialności za zabójstwo tkwi w stronie 
podmiotowej, która przy przestępstwie z art. 148 k.k. 
wyraża się w zamiarze zabicia człowieka, natomiast 
przy przestępstwie z art. 155 k.k. sprawca, chociaż nie 
ma zamiaru, to jednak powoduje śmierć człowieka na 
skutek niezachowania wcześniej wspomnianych reguł 
ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, 
np. pielęgniarka, podając przez pomyłkę pacjentowi 
zbyt dużą dawkę leku.” 
W całym uzasadnieniu zmian w artykule 155 Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości ani razu nie wskazuje 
przykładu owych „zwykłych przestępców”, przeciw 
którym miałaby być skierowana zmiana polegająca 
na zaostrzeniu kar. Przeciwnie – dwa przykłady (pie-
lęgniarka myląca dawkę leku oraz nieostrożny ojciec) 
dobitnie wskazują, jaki rodzaj występku podlega karze 
z tegoż artykułu. 
Również wyjaśnienia dotyczące utrzymania moż-
liwości orzekania kary w zawieszeniu wobec lekarzy 
oskarżonych z artykułu 155 i uznanych winnymi nie 
do końca odpowiadają prawdzie, a przede wszyst-
kim – intencjom resortu sprawiedliwości. Omawiając 
w Senacie znowelizowane artykuły kodeksu karnego, 
przewidujące zaostrzenie kar (w tym przede wszystkim 
za przestępstwa na tle seksualnym), minister Zbigniew 
Ziobro mówił: „Dlatego wprowadzamy obostrzenie kar, 
dlatego podnosimy również dolne granice zagrożeń 
karnych, aby tę sytuację (orzekanie wyroków więzienia 
w zawieszeniu – red.) skorygować i skłonić sądy do 
surowszej polityki karnej – takiej, jakiej życzy sobie 
ustawodawca. A ustawodawca życzy sobie właśnie 
tego, jak to tu wykładam, dlatego że chcemy szano-
wać też poczucie sprawiedliwości osób dotkniętych 
przestępstwem, pokrzywdzonych”. 
Dlaczego, skoro projekt zmian w kodeksie karnym był 
znany członkom rządu – a więc i Ministerstwu Zdro-
wia – już w styczniu, resort Łukasza Szumowskiego 
interweniuje w Ministerstwie Sprawiedliwości dopie-
ro teraz, gdy niekorzystny dla lekarzy przepis został 
już uchwalony? Zwłaszcza że w lutym Ministerstwo 
Zdrowia wzięło udział w uzgodnieniach, przesyłając 
uwagę dotyczącą niespójności w ustawie o zapobie-
ganiu narkomanii z nowelizowanymi przepisami? 
Zwłaszcza że od wielu miesięcy trwają – niestety aka-
demickie – dyskusje o potrzebie depenalizacji błędów 
medycznych i tym, jakie korzyści z takiego rozwiązania 
odnieśliby pacjenci. Te pytania, na razie, pozostają 
bez odpowiedzi. Na pewno – bez odpowiedzi, która 
satysfakcjonowałaby lekarzy.
Dla OIL w Gdańsku pisze Mał-
gorzata Solecka, dziennikarka 
i publicystka. Pracowała m.in. 
w „Rzeczpospolitej” i tygodniku 
„Newsweek Polska”. Problematy-
ką ochrony zdrowia zajmuje się od 
1998 roku. Obecnie współpracuje 
m.in. z miesięcznikiem „Służba 
Zdrowia” i portalem „Medycyna 
Praktyczna”. 
PORADY PRAWNE
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Nowe obowiązki związane  
z kasami fiskalnymi
Z dniem 1 maja 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
kas rejestrujących. Zakłada ono konieczność zapoznania osób korzystających z kas fiskalnych 
w imieniu podatnika z zasadami ich używania oraz złożenia pisemnego oświadczenia w tym 
przedmiocie. Jednocześnie zmieniła się obligatoryjna treść paragonu fiskalnego, co może skutkować 
koniecznością przeprogramowania kasy.
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia podatnik jest 
obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego 
ewidencję z użyciem kasy fiskalnej z informacją 
o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe 
zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania para-
gonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 
Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do 
rozporządzenia (do pobrania poniżej).
Osoby, które w imieniu podatnika używają kas 
fiskalnych (np. rejestratorki, asystentki) w momen-
cie wejścia w życie nowych przepisów (w dniu 
1 maja 2019 roku), są zobowiązane do złożenia 
stosownego oświadczenia do dnia 31 maja 2019 
roku. Nowi pracownicy powinni natomiast stosow-
ne oświadczenie złożyć przed przystąpieniem do 
korzystania z kasy fiskalnej.
Oświadczenie sporządza się w dwóch egzempla-
rzach (jeden dla pracownika i jeden dla podatnika) 
i przechowuje w dokumentacji księgowej. Nie 
ma w tym wypadku znaczenia, na jakiej podsta-
wie prawnej jest zatrudniona osoba używająca 
w imieniu podatnika kasy fiskalnej (umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług itp.).
Drugą ze zmian jest wprowadzenie literowego 
oznaczenia na paragonie fiskalnym stawki podatku 
VAT. Dotychczas osoby korzystające z kas fiskalnych 
były zobowiązane co do zasady stosować jedynie 
oznaczenie „A” przy stawce 23%. 
Po zmianach na paragonie fiskalnym 
może się znaleźć aż 7 oznaczeń litero-
wych (A–G):
„A” –  stawka podstawowa podatku 
(22% albo 23%),
„B” –  stawka obniżona podatku (7% 
albo 8%),
„C” –  stawka obniżona podatku (5%),
„D” –  stawka obniżona podatku (0%),
„E” –  zwolnienie od podatku,
„F” i „G” –  pozostałe stawki podatku.
Zgodnie z przepisem przejściowym nowe usta-
wienia kasy fiskalnej należy wprowadzić do dnia 
31 lipca 2019 roku. W związku z powyższym 
należy skontaktować się z serwisantem Państwa 
kasy w celu ustalenia zasad jej przeprogramowania.
 
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 816)
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PORADY PRAWNE
Opłaty za udostępnianie 
dokumentacji medycznej
Z dniem 4 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, która przewiduje, że pierwszy egzemplarz dokumentacji powinien zostać wydany 
pacjentowi nieodpłatnie. Przypominamy zatem o zasadach pobierania opłat za udostępnianie 
dokumentacji medycznej.
PIERWSZY EGZEMPLARZ NIEODPŁATNIE
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust. 2a usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot wykonujący 
działalność leczniczą (podmiot leczniczy, indywidu-
alna lub grupowa praktyka) nie może pobrać opłaty 
za udostępnienie – po raz pierwszy – dokumentacji 
medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi 
ustawowemu. Co istotne, pacjent nie musi powo-
ływać się na to nowe uprawnienie, zaś to podmiot 
powinien samodzielnie zweryfikować, czy żądanie 
dotyczy pierwszego egzemplarza, czy kolejnych. 
Dopiero w wypadku ustalenia, że dokumentacja była 
już nieodpłatnie udostępniona, można pobrać opłatę 
od wnioskodawcy (np. za strony dokumentacji, które 
zostały już poprzednio wydane nieodpłatnie). Upraw-
nienie do nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji 
nie dotyczy sytuacji, gdy żądanie pochodzi od osób 
upoważnionych przez pacjenta, a nie jego samego.
NIEODPŁATNA FORMA UDOSTĘPNIENIA
Ustawa wskazuje, że pierwszy nieodpłatny egzem-
plarz dokumentacji nie musi przyjąć formy kopii. Bez 
ponoszenia opłaty pacjent może bowiem zażądać 
również wydania wyciągu, odpisu, wydruku lub 
informatycznego nośnika danych z dokumentacją 
(np. płyty). W tym ostatnim przypadku, nieodpłatne 
udostępnienie dokumentacji na nośniku dotyczy 
wyłącznie sytuacji, gdy dokumentacja została wy-
tworzona w formie elektronicznej, albo gdy regula-
min organizacyjny placówki przewiduje skanowanie 
dokumentacji papierowej. Opłata przewidziana w re-
gulaminie powinna obejmować już koszt nośnika.
INNE PODMIOTY RÓWNIEŻ NIEODPŁATNIE
Na gruncie ustawy utrzymano również dotychcza-
sowe zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za 
udostępnienie dokumentacji:
–  w związku z postępowaniem przed wojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach me-
dycznych;
–  na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych;
–  na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w spra-
wach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
MAKSYMALNE WYSOKOŚCI OPŁAT
Ustawa określa maksymalne opłaty za udostępnianie 
dokumentacji medycznej – jeżeli oczywiście może ona 
w ogóle zostać pobrana. W takim wypadku to podmiot 
wykonujący działalność leczniczą określa wysokość 
opłat w danej placówce w ramach obowiązującego 
regulaminu organizacyjnego, z zastrzeżeniem, że 
wysokość ta nie może przekraczać stawek maksymal-
nych. Należy zwrócić uwagę, iż maksymalna wysokość 
opłat jest zmienna, gdyż ustawodawca uzależnił ją 
od poziomu przeciętnego wynagrodzenia. Może za-
tem w praktyce ulegać zmianom w poszczególnych 
kwartałach roku, co powinno skutkować ewentualną 
zmianą wysokości opłat w istniejącym regulaminie 
organizacyjnym – tak, aby nie przekraczały one war-
tości maksymalnych.
PORADY PRAWNE
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JUŻ Z PODATKIEM I OPŁATĄ ZA WYSYŁKĘ
Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy maksymalne wyso-
kości opłat za udostępnienie dokumentacji obejmują 
już ewentualny podatek od towarów i usług (VAT). 
Jednocześnie w świetle stanowiska Rzecznika Praw 
Pacjenta oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 
(wyrok NSA z dnia 9 maja 2017 roku sygn. II OSK 
311/17, wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2018 roku sygn. 
II OSK 3024/18) niedopuszczalne jest pobieranie do-
datkowych opłat za wysyłkę dokumentacji medycznej 
pocztą. Dotychczas RPP nie zajął natomiast stanowiska 
w sprawie naliczania kosztów wysyłki przy nieodpłat-
nym udostępnianiu dokumentacji, ale należy wstępnie 
przyjąć, iż postępowanie powinno być podobne jak 
przy pobieraniu opłaty za udostępnienie.
adw. Damian Konieczny 




Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 
obowiązujące w okresie 1 czerwca–31 sierpnia 2019
1 strona wyciągu albo 
odpisu 














I kwartał 2019 roku 
 4950,94 zł 
9,90 zł 0,35 zł 1,98 zł
Zgłoszenie zmiany adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres, oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze Magazynu, 
a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.Wypełniony formularz prosimy przesłać 
na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
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LISTY DO REDAKCJI
Władze bały się inteligencji. Przymusem 
ekonomicznym dorabiania do zaniżonych, 
niegodnych pensji zniewalano pracowników 
ochrony (nie służby!) zdrowia. Lekarze pracujący 
zbyt wiele, zagonieni na dyżurach, kosztem 
zdrowia i rodziny, byli zmęczeni i dlatego dla 
władzy byli bezpieczniejsi, bo już brakowało im 
sił na działania opozycyjne.
Lekarze zawsze byli traktowani przez władze 
jako parszywy, gorszy sort. Kiedyś zapisy kodeksu 
pracy podawały definicję i sposób rozliczania 
nadgodzin, ale przy dyżurach lekarskich był 
odnośnik *nie dotyczy dyżurów lekarskich. Lekarz 
pracujący np. w ZOZ-ie na pełnym etacie, po 
wypracowaniu podstawowych godzin etatowych, 
często pracował dłużej. Dla potrzeby i na rzecz 
macierzystego zakładu pracy, dla zachowania 
ciągłości funkcjonowania zakładu, pracował 
dodatkowe godziny i dni, i noce na dyżurach 
na oddziałach i w pogotowiu – to przecież kla-
syczne określenie nadgodzin. Dostawał za to 
oszukane wynagrodzenie, które było uznaniowe, 
a zawsze poniżej kodeksowego wynagrodzenia 
normalnych nadgodzin. Obecnie to już się nieco 
zmieniło. 
Każdy normalny człowiek planuje swoje życie, 
pracę, również swoje finanse i zabezpieczenie 
(kapitałowe, nieruchomości i inne) na swoją sta-
rość. Państwa totalitarne uznały, że są mądrzejsze 
od pracowników i nakazały przymusem odbierać 
pracownikom część wypracowanego przez nich 
dochodu. Wymyśliły dla pracowniczych składek 
wspólny worek (np. ZUS), by w nim zagubić 
składki indywidualnych pracowników i później 
dowolnie manipulować wspólnymi składka-
Czy lekarze byli 
wykorzystywani, okradani…?
mi. Daje to możliwość politycznej defraudacji 
oraz okradania jednych pracowników, kosztem 
nienależnych zawyżonych wypłat innym pra-
cownikom. 
Normalni ludzie sami woleliby zbierać owoce 
swojej pracy na zabezpieczenie starości swojej 
i rodziny. Czasami mówi się słusznie o emerytu-
rze „państwowej” wypłacanej z budżetu państwa 
wszystkim emerytom po równo, ale jednocześnie 
odstąpienie od przymusu wpłacania składek do 
ZUS. Odstąpienie od poboru haraczu dla ZUS 
pozwoliłoby zamożniejszym samodzielnie dbać 
o zwiększenie finansów na czas starości i wypra-
cowanie własnej emerytury, obok tej państwowej. 
Wspólny worek w ZUS jest po to, aby rządzą-
cy mogli z tego worka ukraść składki bardziej 
pracowitych i jakiejś zaufanej grupie dać przy-
wileje. Mało składek wpłaconych do wspólnego 
worka, ale MY TOBIE z tego wspólnego worka 
wyjmiemy i po znajomości i naszym uważaniu 
damy więcej, niż się tobie należy. Tak tworzono 
kasty nierobów i popleczników władz korumpo-
wanych pieniędzmi innych pracowników. Jest to 
niby zgodne z prawem ustalonym przez takich 
rządzących, ale nie każde prawo jest sprawiedli-
we. Najgorsze reżimy (!) też zabijały, napadały 
i okradały w zgodzie z prawem, tyle że przez 
siebie ustalonym.
Część lekarzy pracujących ponad siły zarabia-
ło więcej, by zapewnić godziwe życie rodziny 
i przyszłość potomstwa. Zauważył to ZUS. Jeśli 
już pracowałeś na dyżurach i zaniżonymi staw-
kami za dyżury jednak zarobiłeś sumarycznie 
więcej, to teraz część składki pobranej do ZUS 
nie doliczymy do twoich zasług. Wymyślono 
„limit” 250%, aby osoby pracowite i zarabiające 
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więcej uderzyć kolejnym batem. Składki ZUS 
pobierano od całości przychodów, lecz na dobro 
pracusia zaliczano tylko do 250% tych składek, 
a powyżej limitu składki trafiały do wspólnego 
worka ZUS, ale nie na konto tego, który składki 
wypracował i zapłacił. Taka sytuacja wypełnia 
znamiona „legalnej kradzieży”.
Jest kilka sposobów zaliczania składek na konto 
pracownika:
–  można wziąć dowolne składki i wszystkie 
zaliczyć pracownikowi,
–  można wziąć ograniczone (limitowane) składki 
i wszystkie pobrane zaliczyć pracownikowi, 
a powyżej limitu składek nie pobierać,
–  można wziąć (bez limitu) duże składki i tylko 
część z nich (do wysokości limitu) zaliczyć na 
konto pracownika…
Ostatni wariant to KRADZIEŻ. Jeśli nawet 
zgodna z chwilowo obowiązującym prawem, 
to i tak jest to kradzież, niezgodna z poczuciem 
sprawiedliwości społecznej. Podważa zaufanie 
do państwa, jego organów i stanowionego prawa. 






 A  B  C  D 
A – składki ZUS wyliczone teoretycznie od całej płacy
B – składki ZUS pobrane rzeczywiście od całej płacy i w całości zaliczone pracownikowi
C – składki ZUS pobrane rzeczywiście od całej płacy, ale zaliczone tylko do limitu 250% i powyżej limitu ukradzione
D – składki ZUS pobrane rzeczywiście tylko do limitu 250% i wszystkie zaliczone pracownikowi
Przy okazji należy doprecyzować prawnie, czy 
praca na dyżurach w pogotowiu i oddziałach 
zwłaszcza zabiegowych odbywała się w warun-
kach uciążliwych i/lub szkodliwych dla zdrowia 
pracowników. Obecny zawód ratownika me-
dycznego dopiero kiedyś dorośnie do emerytury 
i będzie pytał o swoje prawa. Już teraz do eme-
rytury dorośli dyżurujący lekarze i wszystkim 
pracownikom ochrony zdrowia należy się jasna 
wykładnia, jakie prace medyczne ZUS musi 
traktować z należnymi zwyżkami. 
Dotychczas sprawa jeszcze nie wybuchła 
społecznie, bo dopiero teraz okradane roczniki 
pracowników przechodzą na opóźnione eme-
rytury. Najwyższy czas, aby w imieniu lekarzy 
Izba Lekarska oraz Związki Zawodowe Lekarzy 
wynajęły prawników, by w naszym imieniu do-
chodzili, też na drodze sądowej, przywrócenia 
skradzionych składek do wyliczanego w ZUS 
„kapitału” początkowego. 
Odzyskanie zagrabionych lekarzom składek 
ZUS jest powinnością i obowiązkiem Izby Le-
karskiej oraz Związków Zawodowych.
Piotr Pelczar
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KULTURA
Dnia 26 maja bieżącego roku odbyła się już sie-
demnasta wystawa lekarzy malujących. Wystawę 
organizuje co roku Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 
(ul. Czerwona 3). Na kolejnej już wystawie wystąpili 
lekarze z całej Polski, również członkowie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku, między innymi lek. 
dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda. Kilka prac zostało 
nagrodzonych przez jury. Profesorowie Akademii 
Sztuk Pięknych przyznali pierwszą nagrodę i wyróż-
nienia. W bardzo miłej atmosferze mieliśmy okazję 
w gronie swoim i zaproszonych gości podziwiać prace 
malarskie Kolegów i Koleżanek po fachu. Techniki 
malarskie były różne, począwszy od dużych prac 
malowanych tradycyjnie farbami olejnymi, farbami 
akrylowymi, pastelami oraz tuszem – tematyka zaś 
bardzo różnorodna. 
Jolanta Kuszyńska-Szmuda 
lek. dent., specjalista II stopnia 
protetyki stomatologicznej 
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za-
prasza pasjonatów fotografii do udziału w VII Ogólnopolskim 
Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 14–22 września 
2019 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. organizowanym przy 
współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dol-
nym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2-oso-
bowe z łazienką). Wyżywienie: śniadania, obiady oraz 
kolacje.Wpisowe: 500 PLN od osoby. Liczba miejsc 20. 
UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – 
pdf, xero, skan) prosimy przesyłać drogą mailową lub faxem 
na adres e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl do Pani Kamili 
Chudaszek tel: 81 536 04 5081 536 04 50 fax: 81536 04 70
Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy 
możliwe do dnia 31 sierpnia 2019 (włącznie).
Wpłaty na konto: Lubelska Izba Lekarska  
10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:  
http://kultura.oil.lublin.pl/plener2019/
XVII Ogólnopolska Wystawa 
Malarstwa Lekarzy
VII Ogólnopolski Plener 
Fotograficzny Lekarzy 
SPORT LEKARSKI
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Od 17 do 19 maja br pod egidą Polskiego Stowarzy-
szenia Tenisowego Lekarzy (PSTL) we Wrocławiu od-
był się Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy PSTL 
V-Motors Volvo Car Cup, w którym uczestniczyło 
84 lekarzy i dentystów z całej Polski.
Turniej odbył się na kortach otwartych z mącz-
ki ceglanej na terenie kompleksu Olimpijski Club, 
który uchodzi za jeden z najładniejszych obiektów 
tenisowych w Polsce. Medycy rywalizowali w sin-
glu i w deblu w różnych kategoriach wiekowych, 
począwszy od kategorii do lat 35, a skończywszy 
na kategorii powyżej 80 lat. Rozegrany został także 
turniej pocieszenia. Sponsorami zawodów byli m.in.: 
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Dolnośląska 
Izba Lekarska we Wrocławiu oraz V-MOTORS – De-
aler Volvo Wrocław, a organizacją zajęli się Marcin 
Pokrzywnicki, Piotr Wieczorkowski, Adam Frąckie-
wicz i Anna Leśnikowska.
W piątek na kortach w Sofa Lounge & Restaurant 
odbyło się party dla uczestników turnieju i osób to-
warzyszących. Zwycięzcy i finaliści z każdej kategorii 
wiekowej w singlu i w deblu otrzymali pamiątkowe 
puchary. Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju zdo-
była Agata Wojciuk, najlepszym zawodnikem został 
Bogusław Rataj, natomiast nagroda fair play powę-
drowała do Grażyny Martini-Kamińskiej.
Więcej informacji na temat turniejów tenisowych 
lekarzy na stronie www.pstl.org.
Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL 
Fot.: Archiwum PSTL
Ogólnopolski Turniej Tenisowy 
Lekarzy PSTL V-Motors Volvo Car Cup 
Od lewej  Stanisław Świerad, Józef Safian, 
Kadet Stemplewski, Zbigniew Nanowski
WYŚCIG KOLARSKI
W tym roku z przyczyn niezależnych od organizatora przełożono 
termin 16 Mistrzostw Polski Lekarzy w kolarstwie, co uniemożliwiło 
start niektórym sympatykom tych świetnych zawodów, w związku 
z czym nowe stroje sportowe Lekarskiej Grupy Kolarskiej „pracowa-
ły” na innych trasach, w tym wypadku w Kościerzynie na wyścigu 
Kaszebe Runda (dystans „magister” 65 km). 
Edward Pokorny
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KURSY I SZKOLENIA
V Konferencja Naukowa
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu






III Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
nie tylko dla Rezydentów
Poznań, Hotel Andersia, 6.09.2019–7.09.2019 r.
4–5 września 2019 r.
XXIII Edycja Szkoły ECCT
Terapie pozaustrojowe w stanach krytycznych
Program Szkoły ECCT oraz rejestracja na  
www.termedia.pl
Liczba miejsc ograniczona!
6–7 września 2019 r.
III Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie 
tylko dla Rezydentów
Więcej informacji o konferencji na www.termedia.pl
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- 
-Szkoleniowa Otologia 2019 
V Ogólnopolska Konferencja Słuch Noworodka
Poznań, Novotel Centrum, 26.09.2019–28.09.2019 r.
Tematyka konferencji:
•  Chirurgia otologiczna – od paracentezy do zabiegów 
neurootologicznych
•  Perlak – zapobieganie, leczenie i powikłania
•  Ostre zapalenie ucha środkowego – co nowego?
•  Zawroty głowy – problem interdyscyplinarny. Szu-
my uszne
•  Implanty słuchowe
•  Otoskleroza
•  Varia – ciekawe przypadki otologiczne
Więcej informacji o konferencji na www.termedia.pl
VII Ogólnopolska Konferencja 
Pułapki Codziennej Praktyki Lekarskiej
Poznań, IBB Andersia Hotel, 27.09.2019–28.09.2019 r.
W poprzednich latach program konferencji okazywał 
się dla Państwa interesujący, o czym świadczyła bar-
dzo wysoka frekwencja. Także i w tym roku zajmiemy 
się tematami trudnymi i kontrowersyjnymi. Jak zwykle 
uczestniczący w tym wyjątkowym spotkaniu lekarze 
dowiedzą się, gdzie i dlaczego najczęściej popełniane 
są błędy w diagnostyce i leczeniu oraz jak ich unikać.
Cały program konferencji na stronie www.termedia.pl
Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków 
OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zapro-
szenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgło-
szeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania za-
wodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie 
danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
IV Konferencja CARDIOLIPID
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 18-20 października 2019 r.
Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc.  
Co nowego po Kongresie ERS 2019 oraz WASOG 2019?
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 25-26 października 2019 r.
Serce i Płuca 2019. Konferencja naukowo-szkoleniowa  
dla lekarzy praktyków
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 16 listopada 2019 r.
V Konferencja Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC odbędzie się 
w dniach 25–26 października 2019 
roku w Gdańsku, pod hasłem „Opieka 
u kresu życia jako przestrzeń dialogu”. 
Dialog ten toczy się na różnych pozio-
mach i  różnych wymiarach: między 
opiekunem i pacjentem, opiekunami 
formalnymi i nieformalnymi, członkami 
zespołu, specjalistami różnych dziedzin, 
nauką i praktyką… 
Organizatorami wydarzenia są: Fun-
dacja Hospicyjna oraz Zakład Medy-
cyny Paliatywnej GUMed. Za udział 
w konferencji przyznawane są punkty 
edukacyjne, wszyscy uczestnicy otrzy-
mują certyfikaty potwierdzające udział 
w wydarzeniu. Opłaty za udział w kon-
ferencji w całości przeznaczone zostaną 
na rzecz podopiecznych Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych im. ks. Dutkiewicza 
SAC w Gdańsku.  




budynek Atheneum Gedanense Novum
al. Zwycięstwa 41/42, 80–210 Gdańsk
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ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 







tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski














OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady  
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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KOMUNIKATY
Mistrzostwa Polski Lekarzy  
w Biegu Alpejskim
Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL zaprasza 
wszystkich sympatyków sportu do wzięcia aktywne-
go udziału w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Biegu 
Alpejskim, które odbędą się 11 sierpnia 2019 roku 
(niedziela) w Ludwikowicach Kłodzkich, w ramach 
10. Biegu na Wielką Sowę. 
*Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górę). 




larzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski 
Lekarzy)
Kontakt do koordynatora: 
Jerzy Słobodzian, kom. 602 486 406, 
e-mail: jerzyslobodzian@gmail.com
Sporządzanie opinii  
sądowo-lekarskich 
Zespół opiniowania sądowo-lekarskie-
go serdecznie zaprasza lekarzy specja-
listów, a w szczególności specjalistów 
z zakresu laryngologii, radiologii, orto-
pedii, neurologii oraz neonatologii do 
współpracy w zakresie sporządzania 
opinii sądowo-lekarskich. W razie chęci 
podjęcia współpracy uprzejmie prosi-
my o kontakt na adres mailowy: zosl@
oilgdansk.pl
Przewodniczący 
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Wycieczka dla lekarzy seniorów z Elbląga
W dniu 21 września 2019 roku (sobota) Komisja Seniorów Delegatury w Elblągu organizuje 
wycieczkę dla lekarzy seniorów do historycznej części Warmii: Lidzbark Warmiński, Krosno 
k/Ornety, Orneta.
W programie: 
• zwiedzanie z przewodnikiem Lidzbarka Warmińskiego, 
• szkolenie-pogadanka nt. „Stan jamy ustnej a jakość życia osób w starszym wieku”, 
• obiad w Restauracji Krasickiego
• zwiedzanie barokowej Świątyni Sanktuarium Maryjnego w Krośnie
• zwiedzanie Ornety
Cena 145 zł/1 osobę – koszt dla lekarza 30 zł resztę pokrywa fundusz Komisji Seniorów
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wejścia na wieżę (panorama miasta) 10 zł/1 os. oraz 
zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego przedzamcza 10 zł/1 os.
Chętnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa i wpłaty 30 zł w nieprzekraczalnym 
terminie do 28.06.2019 roku.
Z życia Delegatury Słupskiej…
W słoneczny poniedziałek 13 maja grupa 
słupskich Seniorów wybrała się na wycieczkę 
do ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy w pobliżu 
Kołobrzegu.
Ogród powitał nas feerią barw i zapachów. 
Trafiliśmy na czas kwitnienia tulipanów, któ-
rych niezliczone kształty i kolory wprawiły 
wszystkich w zachwyt. Miła Pani Przewod-
niczka zapoznała uczestników z egzotycznymi 
roślinami, krzewami i drzewami rosnącymi 
w poszczególnych, tematycznych ogrodach, 
takich jak ogród japoński, ogród Gaudiego, 
ogród angielski i inne. Nie szczędziła przy 
tym dowcipnych komentarzy. Po zakończo-
nym zwiedzaniu posiadacze ogródków mogli 
zakupić w sklepie znajdującym się na terenie 
ogrodnictwa atrakcyjne sadzonki. Kończąc 
zwiedzanie i zakupy, można było odpocząć 
w ogrodowym barze przy kawie i szarlotce. 
Pełni wrażeń wracaliśmy do Słupska, za-
trzymując się w Karczmie w Malechowie na 
smaczny obiad. 
J.J.D.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk





Leszek Czupryniak, Krzysztof Strojek 
Cukrzyca – jakie to proste! – chciałoby się powiedzieć po lektu-
rze tej książki. Niniejsza publikacja to opracowanie napisane w bar-
dzo przystępny i kompetentny sposób, w którym każdy lekarz znaj-
dzie najważniejsze i najbardziej aktualne wiadomości dotyczące 
cukrzycy. Sukces poprzedniej edycji podręcznika świadczy o jego 
dużej przydatności dla lekarzy praktyków w podejmowaniu decyzji 
klinicznych w codziennej pracy z chorym na cukrzycę. Gratulując 
Autorom pomysłu i wykonania, pozostaję z nadzieją na coroczne 
aktualizacje tej publikacji.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
https://www.ikamed.pl/diabetologia-2019-VMG01260
Onkologia. Podręcznik dla studentów  
i lekarzy, wyd. 5
red. Jacek Jassem, Radzisław Kordek
Oddajemy w Państwa ręce kolejne 5. wydanie podręcznika dla 
studentów i lekarzy. Onkologia jest jedną z najszybciej rozwijają-
cych się dziedzin medycyny, co stwarza konieczność stałej aktu-
alizacji wiedzy na ten temat. Autorami podręcznika, który powstał 
w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest szerokie grono 
przedstawicieli polskich uniwersytetów medycznych oraz innych 
instytucji zajmujących się onkologią. Książka ta od początku zyska-





Kompendium neurologii, wyd. 4
red. Ryszard Podemski
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygo-
towanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wpro-
wadzi Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu 
nerwowego, dając jednocześnie możliwość zapoznania się z pod-
stawami jego budowy i czynności, metodyką badania neurolo-
gicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się z trzech 
części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga krok po kroku prowadzi przez kolejne 
etapy badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charaktery-
stykę zespołów neurologicznych, natomiast część trzecia przedsta-
wia nozologię i semiotykę najważniejszych chorób układu nerwo-
wego. […]
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
Nowotwory układu pokarmowego.  
Praktyczny przewodnik dla lekarzy, wyd. 2
red. Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
Przekazujemy Państwu drugie wydanie podręcznika poświę-
conego nowotworom układu pokarmowego. Ta grupa nowotwo-
rów stanowi istotny problem pod względem epidemiologicznym, 
społecznym i klinicznym. Zawiera przedstawione w przystępnej 
i skrótowej formie najważniejsze wiadomości dotyczące rozpozna-
wania, leczenia oraz prowadzenia obserwacji po leczeniu u cho-





red. Jacek Sieradzki 
Całkowite wyczerpanie nakładu pierwszego i drugiego wydania 
publikacji Cukrzyca z lat 2006/2007 i 2015/2016 oraz Cukrzyca — 
kompendium z roku 2009 spowodowało, wobec licznych postula-
tów środowiska, konieczność przygotowania kolejnej edycji. Po-
trzeba ponownego wydania wynikała z faktu, że stanowi ona jedno 
z najistotniejszych źródeł wiedzy, pomocne w przygotowywaniu 
się do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii. […].
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego postano-
wiliśmy przygotować trzecie wydanie podręcznika Cukrzyca zmie-
nione, uzupełnione i poprawione […].
https://www.ikamed.pl/cukrzyca-tom-i-VMG01258
Współczesna neurologia
red. Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowska 
Z przyjemnością i satysfakcją przekazujemy Państwu najnowszą 
publikację przygotowaną przez Zespół Kliniki Neurologii i Epi-
leptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pt. 
Współczesna neurologia. Książka powstała dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu autorów, zgromadzonemu zarówno podczas pracy 
klinicznej, jak i szkoleń lekarzy neurologów, a także na podstawie 
najnowszych doniesień naukowych. […]
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer








działania	 obejmujące	 edukację	 społeczną,	 usprawnienie	
organizacji	 opieki	 zdrowotnej,	 rozwój	 nauki	 oraz	umożli- 
wienie	lekarzom	i	pozostałym	pracownikom	ochrony	zdrowia 
zdobycia	 rzetelnej	 wiedzy	 z	 tej	 dziedziny	—	 zarówno	
w	 czasie	 studiów,	 jak	 i	 po	 ich	 ukończeniu.	Wyrażamy 
nadzieję,	 że	 piąte	wydanie	 „Onkologii”,	 które	 oddajemy 
w	Państwa	ręce,	będzie	dobrze	służyć	realizacji	tych	celów. 
Dzięki	współpracy	licznego	grona	autorów	z	wielu	ośrodków 
udało	 się	 stworzyć	 akademicki	 podręcznik,	 który	 zyskał	 
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Wydanie piąte pod redakcją
Jacka Jassema i Radzisława Kordka
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika 
w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką 
badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się 
z trzech części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy 
badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę 
najważniejszych chorób układu nerwowego. Części pierwszą i drugą przygo - 
tował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii 
oraz z Zakładu Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademi-
ckich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej 
neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek 
struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym 
i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych, 
zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po części 
z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą ekspertów 
i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach szczegółowych. 
Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzieła, mającego przez 
kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowującym się do realizacji swoich 
planów zawodowych w zakresie neurologii, lekarzom medycyny rodzinnej 
i innych specjalności borykającym się na co dzień z problemami neurologicz-
nymi, a przede wszystkim młodzieży akademickiej, z którą byłem związany 
przez ponad 45 lat jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
Wydanie IV
ISBN 978-83-66145-41-2
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Przekazujemy Państwu drugie wydanie 
podręcznika z serii „Praktyczny Przewodnik 
dla Lekarzy” poświęconego nowotworom 
układu pokarmowego. Ta grupa nowotworów 
stanowi istotny problem pod względem 
epidemiologicznym, społecznym 
i klinicznym. […]
Niniejszy podręcznik zawiera 
w przystępnej i skrótowej formie 
najważniejsze wiadomości dotyczące
rozpoznawania, leczenia oraz 
prowadzenia obserwacji po leczeniu 
u chorych na najczęstsze nowotwory 
układu pokarmowego. 
Stanowiąc swoiste kompendium, 
nie może zastąpić obszerniejszych 
opracowań, ale w zamierzeniu Autorów 
i Redaktorów ma służyć pomocą 
w codziennej praktyce klinicznej. 
Mamy nadzieję, że nasz podręcznik 
spełni Państwa oczekiwania 
i przyczyni się do poprawy wyników 
leczenia nowotworów układu 
pokarmowego w naszym kraju.
NON OMNIS MORIAR
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Lista zmarłych 
✦  Zenon Aleksandrowicz – bez specjalizacji
✦  Barbara Drozdowska – bez specjalizacji
✦  Stanisława Kamińska-Gawrońska – pediatria II st.
✦  Czesław Kaźmirski – rehabilitacja w chorobach 
narządu ruchu I st. i chirurgia urazowo- 
-ortopedyczna II st.
✦  Małgorzata Krystosiak – położnictwo i ginekologia 
II st. i endokrynologia II st.
✦  Elżbieta Litomska – okulistyka II st.
✦  Krystyna Nawara-Wąsowska  
– choroby wewnętrzne II st.
✦  Anna Sinkiewicz – chirurgia ogólna II st.
✦  Izabela Tymińska – anestezjologia I st.
C z e ś ć  i c h  p a m i ę c i !
Panu Jarosławowi Feszakowi
wraz z rodziną
wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci MAMY
składa zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
 WSZS w Słupsku
Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszą 
koleżankę
Anię Sinkiewicz
lekarza, chirurga, a przede wszystkim dobrego, 
serdecznego człowieka.
Składamy wyrazy współczucia 
rodzinie i pozostałym przyjaciołom. 
Pracownicy Oddziału Chirurgii 
Szpitala Powiatu Bytowskiego
Wyrazy głębokiego współczucia 
lekarzom Danucie i Aleksandrowi 
Nawrockim 
z powodu śmierci Mamy i Teściowej 
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
12 kwietnia 2019 roku 
zmarł po długiej chorobie ojciec i dziadek 
dr n. med. Jan Walerych 
specjalista chirurgii urazowo ortopedycznej 
pozostaje w żałobie żona Barbara z rodziną, syn Leszek




ordynatorowi oddziału  
ginekologiczno-położniczego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Ojca
składają: Prezes i Pracowniczy Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach
Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę
lek. dent. Ewę Senko 
Absolwentkę Akademii Medycznej w Gdańsku, emeryto-
wanego, wieloletniego lekarza Przychodni Przyzakłado-
wej FAMAROL, Międzyzakładowej Przychodni przy PGK, 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Słupsku. 
Wyrazy współczucia kierujemy do całej 
pogrążonej w żałobie Rodziny 
lekarze z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z żalem zawiadamiamy, że 12 maja 2019 roku
zmarła lek. Izabela Szpiller-Tymińska 
Pozostanie w naszej pamięci
Koleżanki i koledzy rocznika 1953–1958
Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego Kolegi
lek. Stanisława Banaszka
Absolwenta Akademii Medycznej w Gdańsku, 
specjalisty w dziedzinie chirurgii, 
wieloletniego lekarza orzecznika.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają 
lekarze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku





STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK  
O ZDROWIU, W DYSCYPLINIE NAUKI 
MEDYCZNE 
dr n. med. Andrzej Ryszard MITAL – starszy wykładowca, 
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Nabyty zespół von Willebranda w ze-
społach mieloproliferacyjnych i nabyta hemofilia jako 
niedoceniane problemy diagnostyczno-kliniczne
Gorące podziękowania  
i uznanie 
za przeprowadzone leczenie  
Krystyny Koreckiej 
doktorowi Adamowi Sternau  
z Kliniki Chirurgii  
KLP GUMed. 
Z wyrazami wdzięczności 
– rodzina
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU,  
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE 
lek. Grzegorz SŁAWIŃSKI – doktorant Studiów Dok-
toranckich, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca 
II Katedra Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Białko C-reaktywne i inne czynniki 
w przewidywaniu ryzyka wystąpienia infekcyjnego za-
palenia wsierdzia lub infekcji loży implantowanego 
urządzenia wśród pacjentów z wszczepialnymi urzą-
dzeniami kardiologicznymi
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. dent. Marcinowi Ostałowskiemu
z powodu śmierci Mamy
składają 
koleżanki i koledzy stomatolodzy z Elbląga
Głębokie wyrazy współczucia i słowa otuchy 
dla dr Grażyny Kryszewskiej
z powodu śmierci Męża
prof. Andrzeja Kryszewskiego 
emerytowanego kierownika Katedry i Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii GUMed
składa grono przyjaciół
GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
Po trwającej 7 lat chorobie 
zmarł mój mąż Jan Walerych, ortopeda. 
Bardzo pomagali mu Koledzy Lekarze, 
prof. dr Jarosław Sławek, dr Anna Kucharska, 
dr Jerzy Świątkiewicz, dr Waldemar Fryze, 
dr Małgorzata Kusiak, dr Ryszard Urbanowicz, 
dr Krzysztof Kolarz, dr Piotr Rumianowski, 
prof. Maria Dudziak, dr Ewa Raniszewska  
i dr Ruszkiewicz. 
Nie wszyscy lekarze pomagają seniorom,  
ja na trzech takich natrafiłam, ale miałam to szczęście 
spotkać się z wieloma wspaniałymi  
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy 
współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 
80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecz-
nie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Joanna Iżycka, 
tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogło-
szenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis 
Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. 
Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery 
w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ 
LEKARZE
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 
podejmie współpracę z lekarzami o specjalizacjach 
w zakresie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrz-
nych, pediatrii, z możliwością tworzenia listy aktywnej 
w nowej przychodni w Stegnie i Nowym Dworze Gdań-
skim oraz lekarzami radiologami celem wykonywania 
badań w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, a także 
specjalistami z medycyny ratunkowej (lub w trakcie 
specjalizacji) oraz położnictwa i ginekologii. Oferujemy 
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt tel. 55 64 60 264 lub e-mail: sekreta-
riat@pcz.net.pl
 Zatrudnię lekarza ginekologa-położnika oraz lekarzy 
innych specjalizacji do leczenia m.in. osteoporozy. Ga-
binet posiada amerykański aparat do diagnostyki oste-
oporozy. Pacjent otrzymuje gotowy i szczegółowy wynik 
badania osteoporozy, z którym udaje się do lekarza. Ad-
res: ul. Jacka Malczewskiego 120 A, 80–112 Gdańsk, 
70 m. kw. (blisko szpitala MSW – 200 m, a także szpita-
la Copernicus – Szpital Wojewódzki). Tel. 606 705 447.
 Medi-Medic Centrum Medyczne  zaprasza do współ-
pracy lekarzy – specjalistów medycyny zabiegowej: 
ortopedów, chirurgów, otolaryngologów, ginekologów 
oraz innych dyscyplin zabiegowych. Miejsce – Gdańsk, 
Kolbudy. Posiadamy nowoczesne zaplecze i wykonuje-
my usługi na najwyższym poziomie. Naszymi atutami są: 
bardzo dobra organizacja pracy, bardzo dobre warunki 
finansowe, dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możli-
wość współpracy z innymi specjalistami, praca z wyso-
ko wykwalifikowanym personelem medycznym, wysoki 
poziom obsługi pacjenta, wzajemną pomoc i wsparcie 
współpracowników. Chętnych prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu – 604 400 267.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA 
w Pruszczu Gdańskim zatrudni lekarza specjalistę reu-
matologa w ramach kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Tel. 507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 
10.00–16.00) , nzoz.familia@wp.pl
 Poszukujemy lekarzy chcących się specjalizować 
w chirurgii ogólnej, będących w trakcie specjalizacji 
lub specjalistów. Jesteśmy Kliniką w Bayern, w pięknej 
i spokojnej oraz atrakcyjnej miejscowości Mallersdorf. 
Oferujemy godziwe wynagrodzenie zgodnie z taryfą 
TV-Ä VKA. Wymagamy jedynie dobrej znajomości języka 
niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Pomożemy 
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załatwić wszystkie formalności. Jesteś zainteresowany? 
Wyślij swoje CV w języku niemieckim do Pani Ordyna-
tor Dr Annette Buchert na adres mailowy: buchert@
klinik-mallersdorf.de. Masz pytania? Zadzwoń do mnie, 
porozmawiamy po polsku  – Marek Tadrzak, tel.  0049 
8772981559 lub napisz maila: tadrzak@wp.pl.
 Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przy-
jaznej”, Gdańsk Śródmieście, zatrudni lekarzy specjali-
stów: endokrynologów, dermatologów, ginekologów. 
Współpraca w pełnym lub częściowym wymiarze godzi-
nowym. Tel.: 600 006 913, e-mail: kontakt@wyspame-
dycynyprzyjaznej.pl, www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 
podejmie współpracę z lekarzami o specjalizacji w za-
kresie położnictwa i ginekologii. Oferujemy: możliwość 
rozwoju zawodowego, pracę z wykwalifikowanym i spe-
cjalistycznym personelem zapewniającym życzliwą at-
mosferę, atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny: 55 64 60 264 lub e-
-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl. Można również prze-
słać CV pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 
105/106, 82–200 Malbork.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 
podejmie współpracę z lekarzami o specjalizacjach 
w zakresie medycyny ratunkowej (lub w trakcje specja-
lizacji). Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego, 
pracę z wykwalifikowanym i specjalistycznym persone-
lem zapewniającym życzliwą atmosferę, atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt tele-
foniczny: 55 64 60 264 lub e-mailowy: sekretariat@pcz.
net.pl. Można również przesłać CV pocztą tradycyjną na 
adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbor-
ku, ul. Armii Krajowej 105/106, 82–200 Malbork.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 
podejmie współpracę z lekarzami radiologami. Oferuje-
my: możliwość rozwoju zawodowego, pracę z wykwali-
fikowanym i specjalistycznym personelem zapewnia-
jącym życzliwą atmosferę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 55 64 
60 264 lub e-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl. Można 
również przesłać CV pocztą tradycyjną na adres: Powia-
towe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii 
Krajowej 105/106, 82–200 Malbork.
 Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT za-
trudni lekarza medycyny ratunkowej. Specjalistę lub 
osobę przed specjalizacją.Miejsce pracy: Gdańsk Za-
spa. Zakres obowiązków: kwalifikacje medyczne, zabez-
pieczanie pacjentów podczas prężeń w komorze hiper-




 Prywatne Gabinety Stomatologiczne LUX-DENT miesz-
czące się w Chojnicach zapraszają do współpracy leka-
rza dentystę. Oferujemy wysoki standard wyposażenia, 
dużą bazę pacjentów oraz współpracę z doświadczony-
mi lekarzami.
Możliwość rozwoju we wszelkich dziedzinach stoma-
tologii. Zapewniamy nocleg. Tel. 606 254 626, e-mail: 
gabinet@lux-dent.net
 Lekarska Spółdzielnia Stomatologia w Gdyni nawiąże 
współpracę lub zatrudni lekarza dentystę. Tel. 58 620 01 
94 lub 513 185 395, e-mail: info@stomatologia.gdynia.
pl, Gdynia ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3-11.
WYNAJMĘ 
 Wynajmę gabinet lekarski ginekologiczny, także na 
godziny, przystosowany również dla innych lekarzy 
specjalistów, ul. Jacka Malczewskiego 120-A, 80–112 
Gdańsk (blisko szpitala MSW a także szpitala Coperni-
cus – Szpital Wojewódzki) 70 m2 . Tel. 606 705 447.
OGŁOSZENIA







www.kongres.ptok.plSzczegółowe informacje oraz rejestracja:  
Kongres jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceu-
tycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
PARTNERPATRONAT MEDIALNYORGANIZATOR
GDAŃSK, 29–31 sierpnia 2019 roku
11401_XXII_PTOK_2019
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, 
sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych 
do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
12320_SiP_2019
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm 
farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane 
tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 










prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
dr n. med. Marcin Barylski











VII KRAJOWE SPOTKANIA  
REUMATOLOGICZNE 2019
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz 
wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczy-
mi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
BIURO ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje  
oraz rejestracja na stronie internetowej:  www.ksr2019.viamedica.pl
Toruń, 20–21 września 2019 roku
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy 
firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).




6–7 września 2019 roku
www.dermatologiawpraktyce.viamedica.pl Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:   
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego:
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. nadzw.
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
